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This paper analyses the Yugoslav conflict, particularly the armed conflict in Bosnia and
Herzegovina, from the perspective of humanitarian intervention. Since one of the charactens-
tics of this conflict is the c0-existence of the conflict resolution approach and the humanitar-
lan intervention approach, a conceptual clarification of these approaches and their relations is
attempted in the first part of the paper. It is argued that the conditions for successful hu-
mamtanan intervention are legitimacy and effectiveness. The UN peacekeeping force
UNPROFOR, deployed in Bosnia is examined from these two angles. Concerning legitimacy,
the UN Charter and the Security Council re紺Iutions are of importance. The crucial factors
for effectiveness include military capability and the will to mobilize it. When examined in
terms of legitimacy and effectiveness, UNPROFOR is shown to be unsatisfactory. It is re-













































































gmg Conceptions of Intervention in International Law", Emerging Norms of Justified Intervention, L. Reed and C. Kaysen




















































nal conflict, civil warではないとされる。ラムスボサムとウッドハウスは、民族やアイデンティティなどに由来する共
同体(communal group)レベルの社会的要素と、それがEg家の危機となり国際社会に影響を及ぼすEg際的要素に着目、
こういった紛争をinternational-social conflictsと呼んで区別している(O.Ramsbotham and T.Woodhouse, Humanitarian





























最も人道的介入としての性格を備えていると　　　の次元の機能、 1) 「Preventive diplomacy」、
考えてよいだろう。以後の議論ではしたがっ　　2) 「Peace-makingJ、 3) 「Peace-enforcement」、













20)国連の主な機能の一つ、 maintenance of international peace and securityは「平和維持機能」と訳されるが、後述するpeace-































う試みで、現在の平和維持活動( PKO )にあたる活動はpreventive diplomacyの一環とされていた(香西茂「防止外交」
『国際政治経済辞典』川田侃、大畠英樹縮、東京書籍、1993年、 598貢)0
















































28)G. Evans, Cooperating for Peace: the Global Agenda for the 1990s and beyond, Allen & Unwin, 1993, pp.89-91.
29) 「平和への課題・追捕」で「予防外交」と「平和形成」を-くくりにして論じているのは、この概念の重複によるもの
とみられる(B.Boutros-Ghali, Supplement to An Agenda for Peace, A/50/60増/1995/1, 1995, para.23-32.)0
30)岡垣知子「国連の平和維持活動一冷戦後の活性化議論をめぐって」 『回際政治』第103号、 1993年、 75頁
31)B.Boutros-Ghali, An Agenda for Peace, UN Publication, 1992, para.44-45.
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がある(香西茂「Eg際連合の紛争処理機能の動向」 『国際問題』 1992年9月、 no.39Ck 17頁)。
38)平和建設、平和再建などとも呼ばれる。













































































































































を含めて必要な措置を取る(to take the nee-　　　ある平和執行部隊化を図・るものではないとす





















PKOにおける「自衛」の概念は一定してい　　　域への攻撃の抑止(to deter attacks against
ない。 「任務の遂行を妨害する試みに対する　　　the safe areas)であるが、これは安全地域





















































































































































67)J. Stevenson, "Hope Restored in Somalia?", Foreな乃Policy, no.91, 1993, p.139.
68)もっとも、戦犯逮捕や難民帰還の点では成果は上がっておらず、必ずしも米国防総省が言うような、 mRが「NATO
の軍事行動で前例のない成功を収めた」 ( 『朝日新聞』 1996年11月27日13版)という状態でもない。
69)前掲NHK海外ドキュメンタリーの中での発言0










































































ン案に対して、実質的に民族浄化を承認することになるから、と支持しなかった(J. Clarke, "Rhetoric Before Reality",











































77) 『世界年鑑1997』共同通信社、 1997年、 590頁
78)加藤雅彦『バルカンユーゴ悲劇の深層』日本経済新聞社、 1993年、 222頁





を目指して意欲盛んな欧州がバルカンを引き受けてくれて都合よかった旨を記している(J. Baker, The Politics of Dipl0-













































86)B.Boutros-Ghali, Confronting New Challenges - Annual Report of the Secretary-General on the work of the Organization











































































































89) S. Stedman, "Alchemy for a New World Order", Foreign Affairs, vol.74, no.3, 1995, pp.14-20.
*以上のほか、ユーゴ問題に詳しいジャーナリ　スト、千田善氏のコメ　ント、同氏のホームページ
(http://www.pluto.dti.ne.jp/　z-chida/)上のサントリー論文「Eg際社会とユーゴ紛争」などを参考にした。
